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PULAU PINANG, Disember 2016 - Pelajar tahun akhir dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (PPIK)
Universiti Sains Malaysia (USM), Chow Yean Fun dipilih oleh Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM)
sebagai penerima hadiah PPM untuk pelajar terbaik Ijazah Sarjana Muda (Terjemahan dan
Interpretasi) [BATI] USM tahun 2016.
Hadiah disampaikan oleh Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Datuk Haji Abdul Adzis
Abas di majlis khas yang diadakan bersama dengan penyampaian Diploma Penterjemahan Profesional
PPM-DBP bagi sesi 2015/2016 kepada 40 orang para lulusan sempena perasmian Mesyuarat Agung
Tahunan Ke-35 PPM yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 10 Disember 2016.
Yean Fun selaku pemenang hadiah PPM ini menerima wangtunai sebanyak RM1,000 dan sijil.
(https://news.usm.my)
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Menurut Penyelaras Bahagian Pengajian Penterjemahan dan Interpretasi & Unit Penyelidikan
Terjemahan dan Interpretasi PPIK USM, Prof. Madya Dr. Goh Sang Seong, anugerah ini diwujudkan
sejak 2015 bermatlamat untuk memberi pengiktirafan kepada pencapaian cemerlang pelajar tahun
akhir yang mengikuti program BATI USM.
Pihak PPM turut merakamkan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan Yean Fun dan berharap anugerah
ini akan memberi motivasi dan menyemarakkan lagi semangat pelajar lain BATI USM untuk terus maju,
meningkatkan kemahiran diri dan cemerlang dalam bidang penterjemahan.
Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) ditubuhkan pada bulan Oktober 1979 merupakan sebuah
pertubuhan profesional dan sukarela yang dinaungi dan dipayungi oleh DBP, bekerjasama rapat
dengan DBP dalam usaha menggerakkan kegiatan penterjemahan secara lebih serius dan profesional
melalui pelbagai aktiviti bagi memperkukuh dan memperbanyak karya penterjemahan demi
memperkaya khazanah ilmu dalam pelbagai bidang, khususnya daripada bahasa-bahasa asing untuk
memenuhi tuntutan negara yang telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
pengajaran dan pembelajaran dari peringkat rendah ke peringkat pengajian tinggi selain membantu
mengetengahkan bahasa Melayu ke arena antarabangsa.
Yang turut hadir ialah Presiden PPM Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan, ahli- ahli Majlis, para
tenaga pengajar PPM-DBP dan ahli-ahli PPM.
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